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RESUMEN 
El objetivo principal de la presente investigación fue Determinar la influencia del control 
estructural para conocer el emplazamiento de la mineralización de Au-Ag en las vetas Mascota, 
Protectora y Pozos Ricos, en Cascabamba, en el cual se debe identificar las estructuras 
geológicas principales además de áreas con potencial de mineralización. El depósito de 
Cascabamba se encuentra al Este de la provincia de Contumazá donde afloran rocas cretáceas 
de la formación Chimú al Norte y centro mediante un anticlinal regional, estas están intruidas 
por tonalita y diorita al centro, intrusiones subvolcanicas posteriores de pórfidos dacíticos y 
andesíticos al Oeste y Este. La metodología para realizar el presente estudio está divido en 3 
etapas: pre campo, de campo y post campo, los cuales consisten en describir, analizar, 
comparar, deducir y explicar a través de cuadros, tablas, gráficos, figuras y fotografías; los 
datos tomados en campo que son: rumbo o azimut, buzamiento, dirección de buzamiento y su 
descripción detallada de pliegues, fallas, fracturas, vetas, vetillas y direcciones de estructuras 
que se encuentran en el área de estudio, posteriormente se procesaron y analizaron. La zona de 
estudio se encuentra altamente cizallada con dirección promedio E-O, en donde se identificaron 
tres fallas locales principales de rumbo dextrales, en ambiente comprensivo, estas fallas 
albergan las vetas principales: Mascota, Protectora y Pozos Ricos, que presentan 
mineralización de óxidos en superficie y sulfuros a profundidad, la mineralización subió por 
una falla regional inferida que fue producida durante la deflexión de Cajamarca en la tectónica 
andina donde también aprovecharon los intrusivos subvolcánicos dacita-andesita. Se concluyó 
que el control estructural que determina la mineralización esta evidenciado en las fallas 
dextrales originadas por esfuerzos compresivos durante el Eoceno en la fase tectónica Inca II, 
por subducción, el esfuerzo principal σ1 tiene orientación NO-SE.  
Palabras clave: Control estructural, mineralización, vetas, Cascabamba. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research was to determine the influence of structural control to know 
the location of the Au-Ag mineralization in the Mascota, Protectora and Pozos Ricos veins, in 
Cascabamba, in which the main geological structures should be identified in addition to areas 
with mineralization potential The Cascabamba deposit is located to the east of the province of 
Contumazá where Cretaceous rocks of the Chimú formation to the North and center emerge 
through a regional anticline, these are intruded by tonalite and diorite to the center, later 
subvolcanic intrusions of dacitic and andesitic porphyry to the West and this. The methodology 
for carrying out this study is divided into 3 stages: pre-field, field and post-field, which consist 
of describing, analyzing, comparing, deducing and explaining through tables, tables, graphs, 
figures and photographs; the data taken in the field that are: heading or azimuth, diving, diving 
direction and its detailed description of folds, faults, fractures, streaks, veins and directions of 
structures that are in the study area, were subsequently processed and analyzed. The study area 
is highly sheared with an average E-O address, where three main local dextral faults were 
identified, in a comprehensive environment, these faults house the main veins: Pet, Protective 
and Rich Wells, which present surface mineralization of oxides and deep sulphides, the 
mineralization rose due to an inferred regional fault that was produced during the deflection of 
Cajamarca in the Andean tectonics where they also took advantage of the dacit-andesite 
subvolcanic intrusives. It was concluded that the structural control that determines the 
mineralization is evidenced in the dextral faults caused by compressive stresses during the 
Eocene in the Inca II tectonic phase, by subduction, the main stress σ1 has a NO-SE orientation. 
Key words: Structural control, mineralization, veins, Cascabamba. 
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